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О НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ, СВЯЗАННЫХ 
С МЕДИАНОЙ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУАССОНА
Распределение Пуассона -  распределение вероятностей случайной ве­
личины X , принимающей целые неотрицательные значения
\кк = 0, 1, 2,... с вероятностями Р ( Х  — к)  =  р к — е~х — , где А > 0 -
к !
параметр распределения.
Функцию распределения F(.x) можно определить следующим обра­
зом:
F (:х) — Р ( Х  < х) =  0 , если х < 0 ,
F ( x ) =  Р ( Х  < х ) =  ' g  Pt  =  Г ( |* |,Л ).  I -  ■
если х > 0 .
Для любого целого неотрицательного числа т выполняется [1]
J_
т !
— Г t"'e 'dt = 1, а следовательно, 
 J о
F(m  +  1,А)= —  f  ,"'e 'dt = - (--  + y > \ где Г { т , \ ) = 7 1 
ml J ml JA A
полная верхняя гамма-функция (например, в [2]).
Рассмотрим следующие числовые последовательности
JN—1 —/ /,е at -  не-
ж-озу1!111 +  0,5) __ , __ - )Н_о,5у-|('» +  0,5) м ожно-----5V^\' ^  Г
L — г г ^ -  и у»-=е
*=О * • А~0
что для них выполняется lim xm -  lim у  .
доказать,
Теорема. Для последовательностей (х'т) 
ство пределов lim х'т =  lim у', =  0,5 и
Ш — 'Х  1П— «‘"V
0,5 < х'т < х! = и -Д= =  У,' < У,'„ < 0,5. 
2е\/е eve
и (у,;) выполняется равен- 
выполняются неравенства
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◄ Пусть распределение случайной величины ^  задается плотности 
вероятности, имеющей вид
[0. .v< 0  - _
/ х (х)-- х"'~'е~х
Г (т)
^ . где Г (да) — I  t"' Ле 'dt -  гамма-функция
Эшера.
Заметим, что гамма-распределение имеет математическое ожидание И 
дисперсию, которые равны параметру распределения да.
Согласно центральной предельной теореме, при больших да гамма* 
распределение может быть приближено нормальным распределением
j _k—J
Ganmia{ni)K N(a;cr2 ) =  -—7== с 2,Т‘ с математическим ожиданием а и
T\[lTX





Тогда, учитывая, что Г(да) =  (да — 1)! ( /и 6 N ) и используя метод заме­
ны переменной в определенном интеграле, получим:
W+-0.5 ян-0.5 /и_ | _/----- f t '”~le~'dt =  f  '.Д +  Ф
(да-1)! J J  Г (да) 1 > 2 %/да
1 Л' _!L
где Ф (х) =  -т= - Г е 2 dti.
V2vr ”
Т.е. при больших да выполняется у' «1  — — Ф —\=
' ’ \2фт
l j +ж 1г
lim у', — 1 -  lim ф (\/да)- Нш Ф — = 1 — [  е 2 d a - Ф(0) =  0,5.
с т-»х, ' ! т— по 2VW \ 2 тг ^
, тогда




На рисунке изображены числовые последовательности х'„ и у\п (да=1,50).
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Пусть целая часть числа параметра распределения Л равна [Л ] =  т 
Если Л € [т,т 4- 0,5] и, учитывая неравенства
„ ■ - n s t — t u , j |  _  -  - m v - l w *v =  еУ т -т-0.5у^\ 
к=0 к\
т—\ \к
.< е - * у Ь - < у
Ы 0 Л *
= < 0,5,
h k ' -
0,5 < Л-:, =  e- m- ° - ^ (W- t M - < exJ 2 —  < е - " '£ —  =
’  т  L ]  —  t— J  К  | —  L \  mk—0 K’ * =0 ** k ~0 K'
получим
"-■a*F ( m) =  P( X  < « ' ) = ?  ' £  —  < 0,5 и
F(m  +  0) =  P (X  < m) = —  > 0,5 , а следовательно, [A]= iii -
*=о **
единственная медиана закона Пуассона с параметром А .
Если дробная часть {А } параметра А распределения Пуассона удовле­
творяет неравенству {А} < 0,5 , то медиана такого распределения равна 
целой части этого параметра.
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